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sante  des  vacances  et  celle  plus  vieille  du  tour  du propriétaire.  Son 
histoire, son aura, sa place dans l’imaginaire hexagonal ne seraient pas 
ce qu’elles sont si la littérature et la publicistique (magazines, journaux 
spécialisés)  ne  s’étaient  pas  chargés  de  lui  fournir  des  récits  et  des 
1.  Cette étude entre dans le cadre d’un programme de recherche subventionné par le 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH).
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des  images du succès et de  l’échec, de  la souffrance, du corps, de  la 
machine, du travail, de l’individu et du groupe (proche ou lointain), du 
citoyen et de  la nation, de  la masculinité et de  la  féminité, du  loisir 
populaire et de la culture. 
Or l’idée de faire le tour d’une chose, d’une question, de sa chambre, 
d’un pays  est  en  soi  aporétique et  illusoire.  Sitôt  fait,  c’est  à  refaire, 
l’exhaustivité reste hors d’atteinte, la circularité parfaite un mirage et, 
de toute façon, on ne fait jamais qu’un tour parmi une infinité d’autres 



















Desgrange,  la  différence  des  deux  écritures  considérées  et  leur  lien 
avec certains discours idéologiques dont ils sont contemporains.
2.  De nature sociocritique, privilégiant la microlecture et considérant les chroniques 
comme des  textes  littéraires,  cette étude  se distingue  très nettement d’approches plus 
généralistes  des  récits  journalistiques  liés  au Tour de France  cycliste. Dégageant  « Les 
structures du récit  journalistique », Philippe Gaboriau met par exemple en évidence  la 
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Henri Desgrange : affreux, mais auguste
Dès  la  fondation de L’Auto-Vélo, d’où naîtra par  la  suite  le projet du 
Tour de France,  les  positions d’Henri Desgrange  à  l’égard du  sport 
sont claires et affirmées : le sport est primordial, car il est bon pour la 
santé et utile pour donner de solides valeurs morales à la jeunesse ; une 
population  en  santé  et  une  jeunesse  vertueuse  sont nécessaires  à  la 
patrie, ainsi qu’à une industrie que le sport contribuera à développer 















de France et le vélo. Histoire sociale d’une épopée contemporaine, Paris, L’Harmattan, 1995, p. 1-
78). Les analyses qui suivent montrent que, lus de plus près comme des dispositifs sémio-
tiques  complexes,  les  récits  cadrent  assez mal  avec  cette vue généralisante.  Il  importe 






nologiques  et  en  fonction de  l’évolution de  la  concurrence ou de  la  complémentarité 
relative des médias (la radio, la télévision, la toile informatique n’ont pas été sans effet sur 
l’écriture littéraire du Tour). Les incidences de ces faits d’organisation, de technicité et de 
médiatisation  ont  été  étudiées  dans  des  travaux  historiques  (Pierre  Chany,  Jacques 
Augendre, Georges Vigarello), économiques (Eric Reed, Jacques Calvet), politiques ( Jean-
Pierre Clément,  Jean-François  Polo),  sémiologiques  (Roland  Barthes), médiologiques 




l’antidreyfusisme, voir notamment  Jacques Seray et  Jacques Lablaine, Henri Desgrange, 
l’homme qui créa le Tour de France (préface de Jean-Marie Leblanc), Saint-Malo, Cristel, 200, 
p. 104 et suiv.
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L’un  des  textes  les  plus  célèbres  de Desgrange,  paru  dans L’Auto 
du  11 juillet  1911,  permet  de  comprendre  comment  s’engendre  cette 






Cet  aspect  plaisant  ne  doit  pas  occulter  l’efficacité  pragmatique  de 
l’introït. L’humour décale le chroniqueur par rapport aux athlètes et le 
transforme  en  intermédiaire  idéal  entre  ces  derniers  et  les  lecteurs. 
Quant  au  pastiche,  les mots  qu’il mobilise  sont  bientôt  suivis  d’un 
vocabulaire cultuel nombreux : « mes frères », « une commune et pieuse 
pensée »,  « la  divine  bicyclette »,  « notre  piété »,  « les  ineffables  […] 
joies », « m’avoir fait l’âme », « m’illuminer », « Apôtre des religions nou-
velles », « l’adorable chanson », « L’Enfer devant nous », « nous entrons 
dans  le  paradis »,  etc.  La  course  est  sacralisée  et  le  sport  présenté 
comme une religion spontanée et d’un nouveau genre, mise au service 
de  la  bonne  santé  des  corps  (ressuscités  par  l’effort).  Le  sacrifice 
consenti  par  les  athlètes  prélude  une  célébration  de  la  victoire  des 




point  les aigles  […]. Voici que, du geste vainqueur de  leurs muscles 
4.  Robert Ichah, Le Tour : 100 ans de légende. Avec des reportages photographiques de James 
Startt, Paris, Larousse, 2003, p. 280.
5.  Henri Desgrange, « Acte d’adoration », dans L’Auto, 11  juillet 1911,  reproduit dans 
Robert Ménard (dir.), Le Tour de France pour la liberté de la presse. 1903-2005. Le Tour de France 
par les journalistes et photographes qui ont écrit sa légende,  Paris,  Éditions Reporters  sans 
frontières, 2005, p. 31.
. Une première étape de montagne avait été insérée dans le Tour en 1905 (montée du 
Ballon d’Alsace). Les Pyrénées — et  la  sidérante étape des « quatre cols » — firent  leur 
apparition en 1910, ce qui conduisit le « crack » Octave Lapize à dire ce qu’il pensait aux 
organisateurs : « Vous êtes des assassins ! »
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légers, ils se sont élevés si haut qu’ils semblaient, de là-haut, dominer 
le monde ! » Qui  dit  religion,  dit  liaison,  et  cette  domination  du 




























personnified, cols become giants who are challenged and monsters who are defeated by mythical 
heroes (“our men”). In grandiloquent narratives, mountains become — for the imaginative reader 
— a communicative relay between Heaven and Earth, between the Inaccessible and the Real » (La 
Nature est personnifiée,  les  cols deviennent des géants que  l’on défie et des monstres 
défaits par des héros mythiques (« nos hommes »). Dans des récits emphatiques, les mon-
tagnes deviennent — pour le lecteur imaginatif  — des voies de relais entre le Paradis et la 
Terre, entre l’Inconnu et le Réel.) (Philippe Gaboriau, « The Tour de France and Cycling’s 
Belle Epoque », dans Hugh Dauncey et Geoff  Hare  [dir.], The Tour de France 1903-2003 : a 
Century of  Sporting Structures, Meanings and Values, London/Portland [OR], Frank Cass, 
2003, p. 57-78, p. 70).
8. De religare : lier, relier.
la mtamorphose des oxymores
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parcimonieusement  et  très  tardivement.  Ils  ne pointent  la  roue que 
dans le dernier cinquième du texte, quand il est question de celui qui 
franchit en tête le Galibier, Émile Georget. Avant cela, ils sont désignés 
de  façon collective  (« nos hommes », « ils »). À mi-chemin du récit,  le 
chroniqueur  indique  lui-même qu’il  a  conscience de ce  retard et en 




















des  Alpes  avec  les  Pyrénées  (très  inférieures),  anecdote  de  la  question 
posée aux « paysans ».
5.  Reprise  écourtée  de  la  description  de  la montagne  et  enchaînement 

















comme « Voici que »,  liaison à  la  façon du  roman d’aventure  [« Et  ils 
arrivèrent »], mention de quelques témoins, citation de propos rappor-





























et  relance  un  héroïsme  de  délégation  collective,  l’expression  « nos 
hommes » ayant à la fois des connotations militaires et conviviales0, est 
10.  « Nos  hommes »  s’indexe  sur  ces  deux  registres  sémantiques. D’une  part,  pour 
Desgrange,  les  cyclistes  sont  des  combattants. D’autre  part,  l’expression  est  familière, 
la mtamorphose des oxymores
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Quant  au  troisième  écran,  il  concerne  le  temps.  Le  temps  de  la 
course est notifié dans le texte par des mots et des expressions comme 
« depuis  des  heures »,  « aujourd’hui »,  « lorsque Georget  passe ».  Son 
éphémérité est surtranscendée par la prose de Desgrange. Si elle est 
brièvement  liée  à  la  subjectivité du  chroniqueur  (« ma vie »),  l’étape 
alpine du 10 juillet 1911 voit son temps s’épanouir dans des durées spec-
taculaires.  Elle  prend  illico  place  dans  « les  annales  de  notre  sport 
cycliste » et dans « les souvenirs dont elle  [la bicyclette] a peuplé nos 
mémoires  sportives ».  Elle  épouse  le  progrès  en marche  (« Voici  des 





permet de  justifier  l’opinion qu’elle  livre — « la  cinquième étape du 
Tour de France m’a apporté  la preuve convaincante que  le Tour de 














bicyclette  leur petite patrie [c’est-à-dire  leur pays,  leur région d’origine] pour mieux la 
connaître » (Yves-Marie Hilaire, « Deuxième partie. Les horizons idéologiques des droites. 
1815-1992 »,  Chapitre  VIII : « 1900-1945.  L’ancrage  des  idéologies »,  dans  Jean-François 
Sirinelli (dir.), Histoire des droites en France, t. I, Paris, Gallimard, 200 [1992], p. 527.
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Albert Londres : forçat, mais innocent
Les articles rédigés par Albert Londres à  l’occasion du Tour de 1924 
sont  restées célèbres en  raison de  leur qualité et de  leur originalité, 
mais aussi en raison d’une expression-choc utilisée par le journaliste : 






Desgrange  en  particulier  certaines mesquineries  du  règlement,  un 
manque de respect et de considération (il précisa qu’il ne s’appelait pas 






sur  le  bagne  de Guyane  publié  quelques mois  plus  tôt. Mais,  en 
conjoncture,  cette  association  de  la  course  au  bagne  rejoignait  un 










avance  récupérable  dans  un  cadre  narratif   plus  large.  Elle  n’est  pas 
12.  Albert Londres, Les forçats de la route, Paris, Arléa, 199, p. 11. Sur les circonstances 
de ce renoncement et la carrière des Pélissier, voir entre autres Pierre Chany, La fabuleuse 
histoire du Tour de France, Paris, Éditions O.D.I.L., 1983, p. 195-204.
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immédiate,  elle  rejoint  le  grand Tour de France  intemporel  que  les 
textes antérieurs de Desgrange voyaient scintiller dans la réverbéra-



















qui  les désigne en  la  rapprochant dans  ses  chroniques de  tournures 
comme « les géants de la route » ou « Les croisés du Tour de France ». 
Ses  coureurs  entrent  ainsi  dans  la  grande  procession  du Tour  et  sa 
prose se baxtérise sur sa « légende ».
15.  Au  sens  très  étendu  que  donnent André Chassaignon  et André  Poirier  à  cette 





17.  Voir Frédéric Julien, Sociocritique du personnage romanesque. Le forçat évadé dans Le 
père Goriot et Les misérables, Mémoire de maîtrise, Université de Montréal, 1993. 
18.  Respectivement dans Le Petit Parisien des 2 juillet et 29 juin 1924, en des chroniques 
reprises dans Les forçats de la route, op. cit., p. 25 et p. 19.


























meur  de  l’un,  les  facéties  de  l’autre,  un  bon mot  par  ici,  la  scie  du 
concert des cigales par là. À la suite de cette enfilade de choses vues et 
entendues, l’arrivée survient comme après un réveil et le paragraphe 
final qui  lui est  consacré est  court, presque brutal,  se  terminant  sur 
l’annonce des souffrances à venir (la montagne). En cette disposition, 
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baliser  le  trajet parcouru :  « À Hostens,  le  jour  se  réveille. Botecchia 
chante » ; « À Pissos, Barthélemy met son œil de verre dans sa poche et 













moine  culturel  ou  architectural  des  lieux  traversés  servent  entre  autres  à  combler  ces 
longs moments de la non-course. 
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neries. » Le narrateur est dans le coup et le discute volontiers avec les 
concurrents.  Il  ne  se  fond  pas  avec  eux  dans  un  « nous »  englobant, 
comme chez Desgrange, mais forme avec eux un groupe hétérogène, 
comprenant un chroniqueur qui reste décalé, ce que traduit une énon-














cas d’espèce, par des  ricochets de  signifiants  (celui qui n’a pratique-
ment  rien mangé est un coureur de « Grasse »). Mais  la nécessité de 
vaincre l’ennui n’est pas la seule cause de cette mise en forme inven-
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pourra,  cela  devra  être  lu  (legenda)  en  relation  avec  la  narrativité 
























lemy,  les  chansons  de  Bottecchia  et  de  « Rho,  dit D’annunzio »,  les 
craintes  dermatologiques  de  « Jacquinot,  qui  est  de  Pantin »  sont 
23.  Il pense que le soleil lui rétrécit la peau.
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autant de notations qui indiquent que les coureurs ont une personna-






une  sorte d’enfant  jeté dans un  jeu qu’il n’a pas vraiment  choisi de 
jouer et n’est responsable de rien, en tout cas pas de ces peines qui lui 
sont infligées et qu’il n’a pas méritées. Forçats ? Oui, mais innocents, à 













ble ?  Législateur  autoritaire ?  Ce  « quelqu’un »  peut  être  tout  cela, 
comme  il peut être  le Tour, constitué en supersujet héroïque par  la 
légende qui le constitue, et il peut aussi bien être Henri Desgrange lui-
même :  « Ils  traversent  la Vendée,  la Gironde,  les Landes,  comme  si 
quelqu’un qu’ils n’aiment pas les menait par l’oreille. » 
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breux » ;  « les  loups  les  ont mangés » ;  « un  autre  s’en  allait  dans  la 
nuit » ; « Il ne fait pas soleil. […] Tout le monde dort. » L’arrivée d’Omer 
Huysse fait durement cascader le son [k], comme si la prose allait de 




« Deux courent à  la corde… » Le motif   typiquement  londrien de « la 
poussière » permet de comprendre le rôle de cette isotopie « mort ». Il 
apparaît  avec une  sorte  de  délectation  amère mêlée  d’humour noir 
dans ce passage : « Dans une voiture, des confrères belges dorment la 
bouche ouverte. De  temps  en  temps,  ils  sortent une  cuiller  de  leur 
poche et introduisent l’instrument dans leur bouche. C’est pour déblayer 








dont  il  tire une bonne partie  de  son  énergie  sémantique,  et  qui  est 
niché au centre de la représentation du coureur et, par la médiation de 
ce dernier, de la course. De Desgrange à Londres, ce noyau se trans-
25.  Les  « ténébreux »  sont  « les  coureurs qui n’ont pas des boyaux mais  le  cœur  au 
ventre, autrement dit les indépendants, embrigadés dans aucune compagnie de cycles » 
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forme, passant d’affreux, mais auguste à forçat, mais innocent. D’autre part, 
il  s’écrit dès  l’origine en expansion. En prise  sur  la doxa nationaliste, 
conservatrice et revancharde des années 1900, l’écriture de Desgrange 
fournit  les  linéaments  de  ce  processus  scriptural :  soutènement  reli-
gieux,  constitution  d’un  « nous »  héroïque  où  coureurs  et  suiveurs 














tion  des  coureurs,  qui  ne  sont  plus  seulement  regardés  comme des 
héros et des performeurs. Il comble ainsi l’ennui, qui occupe nombre 
d’heures de  course,  et donne à  ses  textes une grande hétérogénéité 
formelle.  Ses  forçats  sont  à  la  fois punis  et prisonniers, mais  ils  sont 
habités d’une  lumière enfantine et  innocente même au plus  fort de 
l’ennui et de  la  souffrance. Dans  ses chroniques des étapes du Tour 
1924, le reporter dissocie la course et le coureur, l’institution et celui 
qu’elle a engagé. Par cette dissociation et par l’individuation précitée, 
Londres  rompt  avec  le  « nous »  de Desgrange.  Si  ses  textes  restent 
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Un fil mince lie ainsi le bagne sportif  à la modernité et à une démocra-
tisation entée sur la reconnaissance de la subjectivité de ces travailleurs 
curieux  que  sont  les  coureurs.  L’ombre mortifère  qui  plane  sur  les 
récits ne rassure cependant pas sur la concrétisation future de ce frag-
ment d’utopie. Il est vrai que 1924 n’est loin ni de 1914, ni de 1939.
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